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Günlerin peşinden:
Bir azim numunesi
Bugün için anma töreni ha - 
zırladığımız eski gazeteci üs - 
tartlarımızdan Ahmed Midha - 
tın en dikkate değer şahsiyeti 
kendi kendini yetiştirmiş bir 
adam olmasıdır.
Ahmed Midhatın çocukluğu 
büyük ihtiyaçlar içinde geçmiş­
tir Fakir bir aileden geldiği 
için Çocuk iken Mısır çarşısın­
da bir dükkâncının yanında se­
nelerce çıraklık ederek, fakat 
ayni zamanda hususî hocalar - 
dan ders alarak okuyup yazma 
öğrenmiş ve sonra büyüdüğü 
zaman Türk okuyucularca oku 
ma zevki aşılayan bir büyük 
muharrjr olmuştur
Bu itibarla Ahmed Midhatın
şahsiyeti kendi kalemindeıı 
çıkan bir sözle tasvir edilebilir. 
(Kırk anbar) dan naklettiği - 
miz bu sözde büyük muharrir 
şöyle demiştir:
« Yumruk yine el demektir . 
Bununla beraber her zaman 
gördüğümüz elden daha kuv - 
vetlidir. Zira yumruk azme 
gelmiş bir eldir. Her insan in - 
sanlıkta müsavidir Azim ve 
cezimdir ki bazılarını bazıları­
nın üstüne çıkarır. „
Ahmed Midhatın hayatı kuv­
vetli bir azim sahibi ol? insa­
nin hayatta neler yapabileceği­
ni gösterdiği için Türk gençS** 
rine bir imtisal numunesidir.
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